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си множество аспекти, които идват да дадат мярата на дължимия
труд,респективнограницата,следкоятоработодателятнеследвада
сенамесвавличнияживотнаработникаилислужителя.Именнос
цел закрила правата на послабата страна е възникнал и правният
институт–извънредентруд.Ненамесатавличнияживотнаработ
ниците и служителите е проявление на конституционния принцип
нанеприкосновеностналичността.
Всвоятаисторияиеволюцияработнотовремеепредизвиквало
интереса на много учени от българската трудовоправна доктрина







на работодателприосъществяваненадуалнообучение, 2019) (Ба
нов, Правна същност на служебното време на военнослужещите,
отработеновповечеотустановенотозатяхприполаганенадежур
ства, 2018) (Банов, Особености на заплащането на труда на воен




бализация и дигитализация на пазара на труда търпи множество
критикиотстрананаработодателитеибизнеса,авнякоислучаина
тяхнастранасаисамитеработнициислужители.Гъвкавитеформи




живот на работника или служителя. В тази връзка извънредният
труде единотвидоветеработновреме, койтое среднайчувстви





навременно коригиране на правните норми в съответствие с пот
ребносттанарегулиранитеотношенияизащитаинтереситенаадре
сатите(Андреева,Йолова,&Димитрова,2004,с.2425).
Актуалността на представената проблематика е продикту
ванаотдинамикатавтрудовитеотношенияврезултатнатехноло
















извънредния труд. За постигането на целта се поставят следните
задачи:1)дасеанализираинститутанаизвънредниятрудвсъвре
меннотобългарскотрудовоправоиобвързванетонаанализасоси




Методологията на изследването включва комплексното при
лаганенаметодитрадиционнизаюридическите:нормативен,срав
нителноправен,индукцияидедукция.
Анализирането на проблематиката, свързана с извънредния
трудене самос теоретично,нои с голямопрактическоприложе
ние.Правнатадоктринаедлъжнадавземеотношениеповъпроси,
303
които са поставени на дневен ред в реалнияживот.В конкретния
случай извънредния труд е дебатиран, както от представители на
работодателскитеорганизации, такаиот синдикалниорганизации.
Това предполага, като представители на академичната общност и
гражданскотообществодасеевземеотношение,т.к.секасаеавъп
рос,отчитащинтереситенаработницитеислужителите,койтоев








и един от тях е изменение на законодателството. Институтът на
извънредниятрудесреднормитес„чувствителен“характер,които
саподособенатазакрилаинадзоротстрананадържавата.Внасто
ящият момент е назряла необходимостта от преосмислянето му с
целсъответствиенадинамикатавтрудовитеотношения.Същевре
менно не трябва да се правят прибързани законови корекции т.к
товащезасегнеправанаработницитеислужителите.Заизследване
напотребносттаотпромянавнормитенаинститутаенеобходимо
анализиране на основните му характеристики от трудовоправна
странаиобвързванетососигурителнитепоследици.
Легалнатадефинициянапонятиетосесъдържавразпоредбата




новните правни белези на извънредния труд (Андреева&Йолова,
Трудовоиосигурителноправо,2014).Същевременнозаконодателят
регламентира права на работниците и служителите. На основание
чл. 148 КТ да откаже полагане на извънреден труд, когато не са
спазениправилатанаКТ,надругнормативенактилинаколектив











отрицателни последици за работника или служителя са: преумора,








ства, не се разрешава полагането на извънреден труд от определени
категории работници и служители, като забраната е абсолютна или




помалко от: 50% за работапрез работните дни; 75% за работа през














осигурителен стаж. (Йолова, 2015, с. 2029) Общата постановка
дефинирапериода,катопериодотвреме,презкоетоосигуряваното
лице е престирало работна сила по трудово или приравнено него
правоотношение,катоедновременностоваевнасялоилидължало
осигурителни вноски. Досежно работници и служители, работещи
по трудови или служебни правоотношения включва в себе си два















неначисленото възнаграждение, но не помалко от минималния
осигурителендоходзасъответнатапрофесия.Вслучай,челицетое
работилопринепълноработновреме,осигурителниятстажсезачи
та пропорционално на законоустановеното за него работно време,
акосавнесениилидължимиосигурителнивноскивърхусъответна
тапропорционалначастотминималнатаработназаплата.
Специфицираните правила за отчитане часовете извънреден
трудипридаваненаосигурителноправнозначениесеустановяватв
чл.38,ал.16отНаредбатазапенсиитеиосигурителниястаж1,оп





















Повече от очевидно е належащияновподходприопределеня





                                                          
2Предложениетонабизнесазаувеличениенанорматазаизвънредентруд
еповодзаширокообщественообсъждане,тъйкатопазарътнатрудане
съумява да покрие нуждите на работодателите у нас. Изпълнителният
директорнаАсоциациятанаиндустриалниякапиталвБългария(АИКБ)
ДобринИвановкоментираидеятазаувеличаванеот150на300часаго












работа, 2016) (Банов, Трудовият договор за обучение по време на
работа – нова перспектива за професионална преквалификация,









Дотолкова, доколкото полагането на извънреден труд не
можедасеналожинаработникаислужителя,тоследвадасеотчи
таитенденциятанавсепочестислучаинаполаганетомупожела














                                                                                                                                 
3Товастановищеобачебимоглодабъденееднозначно,тъйкатовзако
нодателството са установенимного другиформи, създаващи гъвкавост
при назначаването и използването на работната сила. Поконкретно за
справяне от страна на работодателите с липсата на квалифицирани ра
ботници или служители е предвидена възможността за работодателите
да създават собствени кадрипосредством сключванетои изпълнението
натрудовдоговорпочл.230КТ.
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нарастване се пресичат насрещни интерес и и на двете страни в
трудовоправнатавръзка.Отдругастранаобаче,нейнотонарастване
следва да е съпроводено със засилен и стимулиращ нормативен



















ЕС. Тези данни обаче не са еднакви. Например, в Румъния се отчита
брутновъзнаграждение,заБългариясеотчитаосновновъзнаграждение.
ВКодекса на труда трябва да бъде направена промяна, според която в
трудовиядоговорнавсекичовекдаимадвевеличини–каквачистасума
щеполучи работникът в края намесеца и колкоще плати работодате
лят”,усъмнисевданнитенаЕвростатвефиранаНоваТВИвелинЖе
лязковотАсоциациянаиндустриалниякапиталвБългария.„Вмомента
в България има драстични ограничения по отношение на извънредния
труд.Имагодишно,месечно,седмичноидневноограничение.Всъседна
Румъния няма никакво ограничение, например“, каза още ИвелинЖе
лязков.
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ва регламентирани с императивни правни норми. Същевременно
обаче обществената динамика и тази на трудовия пазар изискват
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